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Familles, transmissions, migrations, rapports à la terre
et aux marchés, transformations économiques, XVIIIe-
XXe siècles. Histoire familiale et sociale des systèmes
montagnards depuis le Moyen Âge
1 NOTRE séminaire continue à être un lieu privilégié pour une comparaison des travaux
portant sur nos deux principaux thèmes. La contribution de nos collègues étrangers y
est  particulièrement  importante  et  appréciée.  Rosa Congost  (Girone)  a  présenté  ses
recherches  sur  le système  successoral  catalan  (XVIIIe-XXe siècles)  et  plus
particulièrement sur l’apogée et le déclin de l’« hereu » ou de l’hérédité universelle.
Elle  a,  pour  la  même  période,  analysé  les  régimes  dotaux  et  leur  rôle  dans  le
développement économique en Catalogne. Christian Dessureault (Montréal), directeur
d’études  invité  dans  le  cadre  de  notre  coopération  franco-québécoise,  nous  a  fait
profiter de ses travaux sur les réseaux de parenté et les structures sociales dans le
Québec rural du XIXe siècle, sur le rôle des solidarités familiales, paroissiales et sociales
dans les pratiques électorales et sur la production historique québécoise concernant la
parenté  et  la  transmission.  Dionigi  Albera,  (CNRS,  Aix-en-Provence),  chargé  de
conférences, a traité de l’organisation domestique dans la vallée du Piémont, de son
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enquête « en miroir » des pratiques de transmission sur les deux versants français et
italien des Alpes occidentales, et, passant du « micro » au « macro », nous a donné des
perspectives  comparatives  sur  l’organisation  domestique  dans  les  Alpes  et  sur
l’évolution vers l’unicité successorale dans les Alpes du Sud. Plusieurs séances ont été
consacrées à l’analyse de la mobilité et des migrations : Bernard Derouet a traité de
migrations et marché du travail au miroir de l’Enquête de 1866 ;  Gérard Béaur s’est
interrogé  sur  la  mobilité  ou  la  sédentarité  des  familles  normandes  au  XIXe siècle ;
Jacques Rémy (INRA), dans le cadre de ses recherches sur exploitations et migrations, a
proposé des figures contemporaines de mobilités à diverses échelles. Annick Foucrier
(Paris-XIII) a soulevé quelques questions sur les familles françaises émigrées au prisme
de  la  ruée  vers  l’or  en  Californie.  Dans  le  même  domaine  des  déplacements  et
migrations,  Marie-Pierre Arrizabalaga (Cergy-Pontoise) a montré les comportements
différenciés  au  sein  des  familles  basques  en  matière  de  migrations  masculines  et
féminines au XIXe siècle ; et Rolande Bonnain-Dulon a analysé les réseaux familiaux et
les solidarités de voisinage chez les Pyrénéens à Paris au tournant des XIXe-XXe siècles.
Enfin, Jean-Claude Farcy (CNRS-Bourgogne) a fait le bilan de ses derniers travaux sur
mobilité et sédentarité en Normandie au XIXe siècle. Par ailleurs, Jean-Paul Desalve a
présenté  ses  travaux  sur  les  livres  de  comptes  et  de  transmission  familiale  en
Bourgogne aux XVIIIe-XIXe siècles ; Antoinette Fauve-Chamoux a analysé les stratégies
individuelles  et  les  adaptations  intergénérationnelles  à  Esparros  aux  XVIIIe et  XIX e
siècles ;  Francine Rolley a  exposé ses  recherches sur  la  reproduction familiale  et  le
changement économique en Morvan face à la crise de l’exploitation forestière au XIXe
siècle  et  Lucia  Carle  nous  a  initiés  à  la  « casa »,  à  la  « cascina »  et  aux  quartiers
lignagers en Italie du Nord (Alta Langa) entre le XVIe et le XXe siècles. Enfin, Bernadette
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